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PRECIOS DE SüSCttIClOlí 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, NUM. 7. 2. 
PUNTOS DE SUSCEICION 
Para euscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 1. 2L" 
Anuncios y comunicados aprecios con • 
vencionales. 
AÑO I X Sábado 25 de Diciembre de 1886 N U M . 9 3 7 
ADVERTENCIA 
Con motivo de la fiesta religiosa de 
mañana adelantamos un día la publi-
cación del presente número. 
DESDE LALBASTIDA 
Este pueblo, que por su número de ha-
bitantes apenas tiene importancia en esta 
zona vinícola llamada Rioja, tiene condi-
ciones especiales para figurar en primer 
té rmino como productor de vinos, más 
que por la cantidad, que en el año actual 
lia sido de unos 30.000 hectólitros, por la 
buena clase de uva que producen estos 
viñedos para la elaboración de vinosflnos 
de mesa, semejantes á los acreditados de 
Burdeos. 
Hace más de veinte años que, por i n i -
ciativa de la Diputación de Alava, a lgu-
nos propietarios elaboraron, por vía de 
ensajo, pequeñas cantidades de vino 
por el procedimiento que se sigue en el 
Medoc (Francia), y los resultados no pu-
dieron ser más satisfactorios, pues ade-
más de obtener un precio muy superior 
á los obtenidos ha«ta entonces, en cuan-
tas exposiciones se han presentado han 
obtenido grandes premios. 
La elaboración de vinos finos no pasó, 
sin embargo, de ser un ensayo para los 
propietarios, y solo la bodega del in te l i -
gente vinicultor Sr. de Poves siguió ela-
borándolos con el interés y perseveran -
cia de quien, amando á su país, quiere 
descubrirle nuevos horizontes de bienes-
tar. Hoy la marea de su bodega se busca 
y se pagan sus vinos á un precio mucho 
más caro que los comunes, pero más ba-
rato que los de peor clase que llevan eti-
queta francesa. 
¿Pero oómo siendo más lucrativalaela-
boracion de vinos finos que la de vinos 
ordinarios, los demás vinicultores no los 
elaboran? porque p i ra ello como para !a 
mayor parte de losuegocios que se em-
prenden, se necesita tres cosas; in t e l i -
gencia, constancia y dinero. Es decir, 
conocimiento teórico y práctico de la ela-
boración de esta clase de vinos, firmeza 
para vencer las dificultades y no desma-
yar ante los obstáculos que se presenten, 
y dinero sobrante para poder almacenar 
y criar los vinos de tres cosechas por lo 
menos, pues loscaldos de esta clase no 
deben tener menos de tres años de edad 
al darlos al consumo. 
La situación económica del labrador 
en este pais no es por lo general tan des-
ahogada que le permita retener en su 
bodega tres cosechas, cuando sus nece-
sidades le obligan á v iv i r , no al día, pero 
si de cosecha á cosecha. Este es el gran 
inconveniente para que el cosechero sea 
vinicultor de vinos finos de pasto. 
Sin embargo, l legará dia en que, co-
nocidas las ventajas que se obtienen de 
su tlatioracioD, te transforme 'a v in icul -
tura, haciendo de ella el capitalista una 
industria, y limitándose el agricultor á 
producir para elia la uva como primera 
materia. 
El mercado inglés; que se ha querido 
abrir á nuestros vinos de pasto con el 
modus vivendi, sigue y segu i rá cerrado 
para ellos mientras no se rebajen los ex-
cesivos derechos que tienen de eutrada. 
Y mientras esto no suceda, nuestros v i -
nos comunes ne podrán, por su elevado 
precio, ponerse al alcance de la clase 
obrera. No es, pues, con esta clase de v i -
nos con la que se debe acudir al mercado 
de Inglaterra, sino con vinos finos de 
mesa que, bien elaborados, pueden ha-
cer competencia á los franceses de igual 
ciase y pueden como ellos por su elevado 
precio, soportar los derechos del aran-
cel ing lés . 
La demanda de vinos fué activa al em-
pezar la pasada quincena, pero al finali-
zar ha dejado sentirse la paralización que 
ya se habia hecho general en otros mer • 
cados. 
Las transacciones verificadas han sido 
2.500 cán ' a ra s compradas por Mr. Sa-
vignon, otras 3.500 por L . Heredia cot i-
zadas ambas partidas á 18 rs. cán ta ras y 
1.400 cán ta ras que compró D. Alfonso 
Vigier á 19 rs. 
FRANCISCO MARTÍNEZ. 
Labastida 21 de Dicimbre. 
EXCURSIÓN AGRÍCOLA. 
Los directores del Laboratorio químico 
y de las clases de agricultura y v i t i cu l -
tura del Instituto agrícola catalán de San 
Isidro, han visitado úl t imamente los v i -
ñedos de Molins de Rey y las industrias 
rurales establecidas en dicha población. 
De esta útil excursión agrícola da cuen-
ta la Revista de aquella important ís ima 
sociedad, en los siguientes términos: 
«Además de los Sres. Vilá, Torrens, 
Dalmau, tomaron parte en la excursión 
el Éxcmo. Sr. Brigadier Ahumada y don 
Ricardo Lorenzale, propietarios v i t i cu l -
tores. 
»En la estación de Molins de Rey 
aguardaban á los expedicionarios el es-
tudioso agricultor D. Ricardo Ginebre-
da, aventajado alumno que habia sido 
del Laboratorio, el Sr. Masalleras y a l -
gunos otros señores socios del Instituto. 
»El objeto principal de la excursión 
era estudiar en el terreno los diferentes 
sistemas de poda de la vid, comparados 
con el método Guyot algo modificado. 
Después de visitar varios viñedos, tras-
ladándonos á bastante distancia de la 
población, y discutiendo durante el ca-
mino con los agricultores y prácticos del 
país que se unieron á nosotros, llegamos 
á la propiedad del Sr. Masalleras, en don. 
de se efectuó la poda de varias cepas 
aplicando los principios recomendados 
por algunos viticultores. 
»Los Sres. Torrens, Vilá y Dalmau re-
cibieron el encargado de redactar el acta 
de la excursión, que se leyó y comprobó 
á los pocos dias en nuestro Laboratorio, 
y el joven capataz agrícola Sr. Antolin 
Masalleras todo lo referente á la poda 
Guyot seguida en los viñedos que dir i -
g í a , propiedad de su señor padre. Hé 
aqu í este últ imo trabajo, que reproduci-
mos tal como ha sido escrito, esto es» 
con la pluma de un sencillo y modesto 
labrador, que sabe estudiar y con/parar 
pr íót icamente el resultado de los proce-
dimientos que sigue: 
<Sr. Director del Laboratorio y ue la 
Revista del Instituto Agrícola. 
»Adjunto hal lará los datos que deben 
seguirse cuando una viña podada por el 
sistema común , se quiere someter á la 
poda del doctor Julio Guyot, poda que 
tan buenos resultados me ha dado al 
practicarla en una v iña de cuarenta 
años , propiedad de mi padre, plantada 
en un terreno de tercera clase. El proce-
dimiento es como sigue: 
»Para podar las v iñas sometidas so-
metidas á la poda común por el sistema 
análogo al de Guyot, se debe con un se-
rrucho derribar todos los brazos de las 
cepas, conservando solamente uno, el 
cual deberá tener dos sarmientos, de los 
cuales el inferior tiene que ser podado á 
dos ojos ó yemas, el cual dará dos sar-
mientos para la poda del invernó s i -
guiente, denominándose rama de made-
ra, y el superior deberá ser cortado á 
8,10 aumentando si el vigor de la cepa 
lo permite, el cual tomará el nombre de 
vara ó rama de fruto, que será podado 
todos los años lo más cercano posible del 
tronco de la cepa, como indicamos más 
arriba. 
T>Poda en verde de la rama de fruto.— 
Al brotar las vides, y á medida que los 
nuevos brotes vayan teniendo dos hojas 
sobre el ú l t imo racimo, se despuntarán 
con ayuda de los dedos pulgar é índice, 
derribando al mismo tiempo todos aque-
llos que no tuvieran n i n g ú n racimo. 
»Con esta sencilla operación se logra 
que la sávia ques estaba destinada á dar 
longitud á los sarmientos, se dirija á los 
racimos, lo cual ha rá que estos tomen 
mayor volúmen, evitándose también la 
brima ó caída del grano, y después que 
los brotes de la rama corta ó de madera 
se desarrollen mejor por no estar inte-
rrumpido el curso de la sávia por n i n g u -
na muti lación. 
* Apuntamiento de las varas.—El peso 
de los pámpanos y mayormente el de los 
racimos á medida que vayan desarro-
llándose, doblarán la rama de fruto has-
ta hacerla tocar al suelo, que añadiendo 
el roce producido por el viento y la hu-
medad del terreno, concluirán con la pér-
dida del fruto. Para evitarlo, se tiene 
que recurrir á sencillospuntales decaña , 
cortados en forma de horcate. 
*Poda preparatoria.—Después de la 
cosecha se puede proceder sin inconve-
niente á derribar todas las ramas pro-
ductoras para ser luego enterradas en 
verde con sus hojas en zanjas abiertas á 
propósito en medio de las hileras de las 
cepas, pero dejando intactos los sarmien-
tos de la rama de madera para mantener 
la respir cion de la planta, pero que al 
efectuar la poda definitiva, el inferior se 
podará á dos ojos y el superior á 8,10 
conforme hemos indicado. 
»La8 ventajas que tiene este método 
de podar sobre el ordinario ó corto, es 
que las cepas, al brotar, siempre empie-
zan por las yemas superiores de la vara, 
quedando sin hacerlo las inferiores, co-
mo mas cercanas al tronco. Si sobrevie-
ne un hielo y mata los brotes de las ye-
mas de arriba, la planta volverá á brotar 
por las de abajo, las cuales hubieran 
permanecido como adormecidas si no 
hubiese helado. Después, que los raci-
mos salen mucho más grandes, madu-
ran antes, y por úl t imo, es más sencilla 
que la poda común . No sucede lo mismo 
con la poda corta, porque si hiela al 
tiempo de brotar las cepas, quedan muy 
debilitadas y muchas perecen por no te-
ner borrones por donde volver á brotar, 
y después que no todos los brotes que 
nacen de los pulgares tienen racimos, y 
los que lo tienen son muchas veces pe-
queños y de pocos granos. 
»La viña de que hemos hablado tiene 
una extensión de dos mojadas aproxima-
damente y necesita un gasto de 60 pese-
tas de abono, comprendiendo los jorna-
les, para obtener una cosecha de once 
cargas de vino podándola por el método 
ordinario, que vendido á 40 pesetas car-
ga, da un producto bruto de 440 pesetas, 
y por el método de Guyot, con 200 pese-
tas todo lo más de abono, con los mis-
mos gastos de cultivo, da una cosecha 
de 30 cargas de vino, que vendido á 40 
pesetas carga, da un producto bruto de 
1.200 pesetas. 
CULTIVO DE DOS MOJADAS DE VIÑA.. 
Poda común. 
Pesetas 
Cavar, 15 jornales á 3 45 
Binar, 10 á 3 30 
Deslechugar, 5 á 3 15 
Escatar, 6 á 3 18 
Azufre y aplicación 12 
Cosecha y trasporte 19 
Abonos depositados 55 
Poda á precio de leña 00 
194 
Cantidadde vino, 11 cargas, á 40. 440 
PRODUCTO NETO 246 
Poda de Guyot. 
Pesetas 
Cavar, 15 jornales á 3 45 
Binar, 10 á 3 30 
Desluchugar, 5 á 3 12 
Escatar, 7 á 3 21 
Apuntamiento de varas, 4 á 3 . . . 12 
Azufre y aplicación 14 
Cosecha y trasporte 34 
Abonos depositados 200 
368 
Cantidad de vino, 30 cargas á 40. 1.200 
PRODUCTO NETO 832 
DIFERBNCIA 386 
» Estos gastosde cultivo que pongo aquí 
han sido tomados de nuestra viña; pero 
no pueden ser aplicables á todas las l o -
calidades, por variar mucho, y algunas 
veces duplicar los j ornales s egún la ca-
lidad del terreno, que sea más ó menos 
llano ó inclinado, naturaleza y abun-
dancia de hierbas que contenga y más ó 
menos frondosidad de las cepas. 
»Los gastos de abono para la poda 
Guyot es todo lo más que se puede gas-
tar, los cuales pueden disminuir en v i -
ñ a s jóvenes plantadas á una distancia 
regular, en terreno un poco fértil, y ser 
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casi nulos díirajite blg'unos años en ter-
renos recién roturítdos. 
»Lns labores que se le dau son lig-eras 
escardas, no más que para mantener el 
terreno limpio de pUuitas ex t rañas , para 
no perjudicar IBÍ? raices superficiales.» 
»Aun cuandono somos decididos parti-
darios de la poda Guyo% y consideramos 
excesiva la producción que indica el se-
ñor ilasalleras, no hemos querido modi-
ficar las cifras que suponemos equivo-
cadas; de todos modos, conviene que así 
como nosotros dejamos con frecuencia la 
pluma por ia podadera, el ingertador ú 
otros aparatos, los agricultores prácticos 
consignen alguna vez en el papel sus 
observaciones, que en ese canabio de 
ideas se halla precisamente lo que nece-
sita la moderna agricultura. 
• Terminada la lección práctica de v i -
ticultura, visitamos dos fábricas, una de 
alcohol de orujo y otra de ácido t a r t á -
rico, estudiando las diferentes operacio-
nes que se efectiian para la obtención de 
dichos productos. También supimos que 
en Mollas de Réjr existe una fabrica de 
vinos artificiales, esto es, una fábiica 
que colorea el agua de pozo ó de r io, 
adicionán^lofíi con alcoholes malos y 
1 otras sustrueias poco recomendables, re-
sultando un brevaje tal, que no com-
prendemos cómo las autoridades de aque-
lla población pueden permitir sdmejaniQS 
abusos. 
» Reservamos la última parte de dia á 
visitar la propiedad de D. Antonio Roca, 
apóstol de la agricultura catalana é i n -
vent ir de varias aparatos, cuya aplica-
ción tía sido recomendada en diferentes 
concursos. Se examinaron los arados de 
doble vertedera giratorios para unajy dos 
caballerías, los arados provistos de reja 
de hierro, algunos otros aparatos senci-
llos é ingeniosos; visitamos los establos, 
corrales, la bodega, etc., todo lo cual da 
una idea perfecta del interés que merece 
al Sr. Roca la agricultura y de la in te l i -
gencia y acierto con que dirige sus pro-
piedades. 
»E1 br. Roca ha encontrado en Molins 
de Iv.;y un constructor estudioso que ha 
sabido interpretar las ideas de dicho se-
ñor . D. Ramón Foich ha montado un ta-
ller de maquinaria, en donde construye 
arados de doble vertedera, diferente-
m é m e combinados, a 50, 65 y 80 pesetas 
uno; norias para riegos; molinos de vien-
to, cttrujadoras de uvas con separador 
de escobajo, etc., etc.; aparatos que, 
como los de otros muchos constructores 
de Duesíro pais, nada tienen que envidiar 
á los extranjeros y honran á la industria 
nacional. 
»Ya en el tren, y discutiendo las ense-
ñanzas recogidas en el gran tratado agr í -
cola de la experiencia, se convino en que 
estas excursiones, con tan lisonjero éxi-
to organizadas por nosotros desde 1884, 
son un digno complemento de las leccio-
nes de agricultura practica explicadas 
en el Laboratorio del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro. 
ROIG TORRES. 
MERCADOS OE CEREALES 
A cont inuación pueden consultar 
nueotros lectores ios precios que r igen 
en los de España que á cont inuación se 
detallan: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA.: t r igo, de 43 á 47 rs. fanega; 
cebada, á 25; maíz, de 36 á 39. 
CÁDIZ: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26; maíz, de 39 a 42—Je-
rez de la Frontera: tr igo, de 46 á 48; ce-
bada, de 27 á 29; maíz, de 39 á 42.—Puer-
to de Santa Maria: t r igo, de 45 á 4 7 ; ce-
bada, de 25 á 27. 
CÓRDOBA: t r igo , de 42 á 45 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; maíz, de 38 á 40.— 
Buena- t r igo, de 40 á 43; centeno, á 41; 
cebada, de 28 á 29; maíz, á 34. 
GRANADA: t r igo, de 44 á 48 rs fane-
ga; cebada, de 27 á 30; maíz, de 36 á 38. 
HUF.LVA: t r igo, k 19,30 pesetas hectó-
l i t ro; cebada, a 10; maíz, a 16,80. 
JAÉN: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
Dada, de 24 á 25; maíz, de 45 á 48. 
— Ubeda: t r igo, de 44 á 46; cebada, de 
27 a 28; maíz, de 36 á 38. 
MÁLAGA: tr igo, de 47 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 26 á 27; maiz, de 44 á 46. 
SEVILLA: trigo, de 46 á 47 rs. fanega; 
cebada, de 25 á 26; avena, a 23; maíz, de 
36 á 3 8 . - Utrera: t r igo, de 42 á 46; ce-
bada, a 28.—Ecija: t r igo, de 40 á 42; ce-
b da, á 25; maiz, de 44 á 46. 
ARAGON 
HUIÍSCA: tr igo, a 17 pesetas hectóli tro; 
cebada, a 10; maiz, á 14. 
TERUEL: t r igo, á 19 pesetas hectólitro; 
centeno, ó 9,80; cebada, á 10. 
ZARAGOZA: tr igo, á 20 pesetas hectól i-
tro; centeno, a 13,90; c e b a d a r á 11,50; 
maíz, á 11,50. 
ASTURIAS 
OVIEDO: tr igo, á 23 pesetas hectóli tro; 
centeno, á 20; cebada, á 17; maíz, á 21) 
— Gijon: harina de primera, á 40 pesetas 
los luO k i lógramos . 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL. — Alcázar de San Juan: 
trigo candeal superior, a 46 rs. fanega; 
ídem geja, á 4 2 ; centeno, á 2 8 ; cebada, á 
26.— Moral de Calatram: trigo candeal, 
á 43; cebada, á 26. 
CURNCA: tr igo, á 21,62 pesetas hectóli-
tro; centeno, a 13.80; cebada, á 12, ave-
na, á 7,82. 
GUADALAJARA: tr igo, á 18 pesetas hec-
tóütro; centeno, á 12; cebada, k 12; ave-
na, á l . — Tendilla: t r igo, de 40 á 4 2 ; ce-
bada, á 28; avena, á 20. 
MADRID.—San Martin de Valdeiqle-
sias: t r igo, de 42 á 44 rs. la fanega; cen-
teno, de 34 á 37; cebbda, de 30 a 32.— 
Torrelaguna: tr igo candeal, á 43; idem 
chamorro, á 40; centeno, de 33 á 34; ce-
bada, de 28 á 30.—Cenicientos: centeno, 
de 32 a 33; cebada, á 30. 
TOLEDO: tr igo, á 19 pesetas hectólitro. 
-Esca l 'MÜla: t r igo, de 44 á 45 rs. fa-
nega; cebada, á 30. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 40,50 rs. fane-
ga (94 libras); centeno, á 30; cebada, á 
30. —Arévalo: t r igo , de 39 á 42; centeno, 
a 30j cebada, á 29; avena, á 16. 
BURGOS: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 2 5 ; avena, á 16, 
—Briviesca: tr igo, de 37 á 38; centeno, 
á 28; cebada, á 24,50; avena, á 15. 
LOGROÑO: t r iyo , á 19 pesetas hectóli-
tro; centeno, á 12,20; cebada, á 10. 
FALENCIA: tr igo, de 39,50 á 40 rs. fane-
ga (94 l ibr ts) ; centeno, á 29; cebada, á 
25,50; avena, a 17.— Villamediana: tr igo, 
á 40; echada, de 23 á 24; avena, á 17.— 
Carriu.i de los Condes: t r igo, de 38,50 á 
39; c.:. . ;no, á 27,50; cebada, á 25; ave-
na á 16. 
SANTAXDER: harina de primera de las 
mejores ¡oarcas, de 15 á 15,25 rs. arroba; 
cebada de Castilla, de 30 á 31 rs. las 70 
libras; idem extranjera, á 24. 
SEGOVIA: t r igo, a 17,14 pesetas hectó-
l i t ro; centeno, á 12,70; cebsda, á 11,80; 
maiz, á &)30—Espi?iar: t r igo, de 39 á40 ; 
centeno, á 34; cebada, a 24. 
SORIA: tr igo, á 18,46 pesetas hectólitro; 
centeno, á 10,80; cebada, á 10,80; maiz, 
á 8,50. 
VALLADOLÍD: tr igo, de 40,50 á 41 reales 
fanega (94 libras); centeno, á 30; cebad», 
á 25,50.—Pozaldez: t r igo, de 39 á 40; 
centeno, á(30; cebada, á28.—Rioseco:U\-
go, de 38 a 38,50; centeno, á 25; cebada, 
a 24. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos, I rka Berdianska, á 
15,25 pesetas los 55 k i lógramos; Azime 
Berdianska á 15,50; blanco Eshados-Uni • 
dos, á 15,75; cebada, de la comarca, de 
7,25 á 7,50 pesetas los 70 litros; idem ex-
tranjera, de 6,62 á 7; avena, de la Man-
cha, de 6,87 á 7; idem de Extremadura, 
de 6.87 a 7; idem extranjera, de 5,25 á 
á 6,37; maíz Mazagan, de 8,75 á 9; idem 
Brayla, de 8,75 á 9; ídem Potti, á 8,50; 
idem Cineuantini, de 10 á 10,25. 
GERONA: t r igo, á 19 pesetas hectólitro; 
cebada, á 10; maiz, á 12. 
LÉRIDA: t r igo, á 21 pesetas hectólitro. 
TARRAGONA: t r igo, á 21 pesetas hec tó-
litro; centeno, 15; cebada, á 9; maiz, á 13. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ. - L a Serena: trigos rubios 
buenos, de 44 á 46 rs. fanega; id . regula-
res, de 43 á 44; cebada, de 27 á 28; ave-
na, de 15 á 16; panizo, á W.—Guarella: 
t r igo, á 40. 
CÁCERES: trigo, á 20,24 pesetas hectó-
l i t ro ; centeno, á 13,80; cebada, á 15,18; 
avena, á 7. 
GALICIA 
LUGO: tr igo, á 24 pesetas hectólitro; ce-
bada, a 11; maíz, á 14. 
ORENSE: t r igo, á 26 pesetas hectóli-
tro; centeno, á 15; cebada, á 13,75; maiz, 
a 14. 
PONTEVEDRA: trigo, á 21,40 pesetas 
hectóli tro; centeno, a 15; cebada, á 16,50; 
maiz, á 10. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega 
(de 94 libras); centeno, á 26; cebada, á 
24,50.— Valencia de Don Juan: t r igo, d 3 
36 á 39; centeno, a 29; cebada, á 21. 
SALAMANCA: tr igo, de 38,50 a 39,50 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, á 28; 
avena, á 22.—Ledesma: t r igo, ue 37 a 
39; centeno, de 28 a 29; cebada, de 25 
á 26. 
ZAMORA: tr igo, de 38 á 38,25 rs, fane-
ga; centeno, a 28; cebada, á 26; avena, á 
iü.—Fuentelapeña: t r igo, de 36 á 38; ce-
bada, á 28; avena, a 17.—Aícañices: t r i -
go mediano a 31; c i m t e u o , a 28; cebada, 
a 25. 
MURCIA. 
ALBACETE: trigo cundeal, á 48 rs. fane-
ga; hoja colorada, á 46; centeno, á 33; 
cebada, á 28; ave^a, á 19,—Minaya: t r i -
go candeal, a 50; centeno, á 32; cebada, 
a 28; avena á 20. 
MURCIA: tr igo, de 50 á 54 rs. fanega, 
cebada, de 22 a 24; avena, á 18. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, a 19 pesetas hectóli-
tro; cebada, a 11; maiz, a 13,—Ointrué-
nigo: t r igo, á 21 rs. robo (28,13 litros). 
— Valtierra: tr igo, á 21; cebada, á 13; 
avena, a 11; maíz, á ih.—Berbinzam: 
trigo, de 21 a 22; cebada, á 14; a v e n a , a 
\2.—EsteUa: trigo, de 23 á 2 4 ; cebada, a 
14; avena, á iü.—Puente la Reina: frigo, 
de 22,50 á 23, 
VALENCIA. 
ALICANTE: tr igo, a 19,10 pesetas hec-
tólitro; cebada, a 10; maiz, á 15.—Alono • 
nar-, t r igo del pais, á 70 pesetas cahiz 
(249,30 litros); idem extranjero, a 60; ce 
bada del país, a 33; idem extranjera, a 29. 
CASTELLÓN DE LA PLANA: trigo, a 21 pe-
setas hectólitro; centeno, á 16; cebada, á 
12; maiz, á 14. 
VALENCIA.: t r igo, á 20,50 pesetas hec-
tólitro; centeno, a 11,03; cebada, á 10,50; 
maíz ¿i 14, 
VASCONGADAS. 
ALAVA.—FiYonVr. t r igo, á 20,50 pese-
tas hectólitro; centeno, á 14,41; cebada, 
á 14,75; maiz, á 15,31. 
GUIPÚZCOA.—San Sebastian- t r igo, a 
22 pesetas heciólitro; centeno, á 13; ce 
b a d a á 13; maíz, á 17,30. 
VIZCAYA. — Bilbao: liarinas Ponton-
Viena núms . l y 2, á 20y 18,50 rs, arro-
ba respectivamente; Pontón primera, á 
16; Pedro Mac Mahon, primera, a 16; 
La Vienesa, niitueros 0, 1 y 2, á 20,19,50 
y 18 respectivamente; cebada, de 5,50 á 
5,75 pesetas los 32 kilos; maíz, a 7,50 pe-
setas los 40 kilos. 
De L a Union Mercantil, de Málaga, 
«Sabemos con gusto que la repobla-
ción de viñedos en los pueblos de nues-
tra costa, va haciéndose en grande es-
cala comprendiendo los labradores que 
no deben perder el tiempo y que es esa 
la solución más conveniente. 
»Lástima grande es que los represen-
tantes de esta provincia no hayan cu i -
dado de obtener un auxilio para ayudar 
con este fin á otros agricultores comple-
tamente arruinados, que carecen de re-
cursos para la replantación.» 
Procedentes de Alemania se han reci-
bido en Málaga 300 bocoyes de es-
pír i tu. 
En los olivares de Tortosa se ven gran-
des bandadas de estorninos, que no 
aguardan permiso del dueño para cose-
char la aceituna. 
La abundancia de dichas aves consti-
tuye una verdadera y asoladara plaga. 
La revista L ' A r t del Pagés , publica 
una reseña de los ensayos practicados 
por las juntas filoxéricss en v iñas filoxe-
radas de los términos de Badalona, San 
Andrós y Mollet, por medio del trata-
miento Cullell, que ha dado resultados 
del todo satisfactorios. 
El mercado de viuos sigue encalmado 
en Cet-e, y los precios revelan flojedad. 
Los arribos lambien han aflojado, lo 
cual es visto con buenos ojos por los te-
nedores de dicha plaza. 
Siguen animadas las expediciones de 
vinos por el puerto de Tarragona; el l u -
nes último se exportaron para 1» plaza 
de Cette 336 bocoyes por vapor noruego 
Bugin, y otros 300 bocoyes y OTOS en-
vases menudos por vapor francés Tele-
maque. 
A 130.000 hectáreas se caioula que as-
ciende este año el terreno infestado de 
canuto de langosta. 
Los que algo entienden de estas cosas 
comprenderán que la Península es pe-
queña para coniener una plaga que se 
anuncia en condiciones tan alarmantes. 
En el último mercado celebrado en 
Huarte (Navarra), abundó mucho el ga-
nado decerda,cot izándose á21 rs, arroba. 
El temporal de nieves ha sido general 
en las dos Castillas, las Riojas, Navarra 
Aragón y Provincias Vajcongadas, 
La temperatura ha bajado considera-
blemente, cayendo intensís imas heiadas. 
Los comerciantes é iudustrhiles de Ma-
drid gestionan la celebración de una Ex-
posición uoirersal en esta corte durante 
la primavera del año 1888, y el martes 
solicitaron el apoyo del gobierno, a cuyo 
efecto visitó una comisión al señor mi -
nisirode Fomento. 
Escriben de Falset que en toda ia co-
marca se sufren las consecuencias d« la 
extrema sequía y de la gran paralización 
que reina en el negocio de vinos. 
Leemos en E l Día: 
«Dice L a Opinión, de Tarragona, que 
en aquel puerro y en las estaciones fe-
rroviarias se no^a gran movimiento de 
vinos por consecuencia de las nuevas de 
mandas del extranjero y por efecto de 
que muchos especuladores, que hnsta 
ahora no hablan dado señales de vida, 
comienzan á moverse. 
La actividad de que habla el periódico 
tarraconense coincide con la marcada 
tendencia al alza que se nota en los mer-
cados franceses.» 
Cierto que en algunas bodegas de Ca. 
ta luña la demanda se ha reanimado a l -
g ú n tanto; pero no es menos cierto, por 
desgracia, que en la mayoría de las pla-
zas de Francia se ha iniciado un movi-
miento de baja que en pocos dias ha he-
cho sensibles progresos, según dijimos 
en la revista del sábado úl t imo. 
Hemos tenido el gusto de recibir el p r i -
mer número de L a Langosta, cuyo se-
manario trae este programa: «Aplaudir 
cuanto se haga para coocluir con la 
plaga de langosta que está labrando la 
ruina de la agricultura, y censurar lo que 
deje de hacerse ó s- haga mal,» 
El propósito del apreciable colega no 
solo es altamente patriótico, sino de i m -
periosa necesidad, después de la espan-
tosa extensión que dicha plaga ha to-
mado en la Mancha y otras regiones de 
la Península; así es que prometemos se-
cundar á L a Langosta en la noble y úti-
lísima campaña que acaba de emprender. 
Una Comisión de la Asociación general 
de Agricultura de España ha visitado al 
Sr. ministro de Hacienda para entregarle 
una solicitud pidiendo se autorice el libre 
cultivo del tabaco en España con ciertas 
restricciones. 
La prensa de Jaén excita á los diputa-
dos y senadores por aquella provincia á 
que dirijan sus gestiones al G jbierno ea 
demanda del libre cultivo del tabaco sin 
más ensayos, pues los efectuados de una 
CKüMCA DE VINOS Y CEREALES 
manera ilegal dierun resultados muv sa-
tisfactorios. 
Málaga y Granada ap van también 
estas g-estiones en la segundad de que la 
reforma proporcionaaia nuevos elemen -
tos de riqueza y prosperidad á aquellas 
provincias, cuya agricultura atraviesa 
desastrosa crisis. 
Patentes de invención recientemente 
concedidas referentes á la agricultura-. 
Don Francisco Huero de la Orden, ve-
cino de Ateca, por un aparato pulveriza-
dor para rociar las vides y demás plantas. 
Mr. Joseph Haag, vecino de Paris, pa-
tente de invención por veinte años de 
una máquina para descortezar y tratar 
la ramié y otras plantas fibrosas seme-
jantes. 
D. Jacinto Bofill, vecino de Barcelona, 
Ceitifioado de adición á la patente de i n -
vención expedida en 31 de Agesto úl t i -
mo, por un procedimiento para agramar 
el cáñamo mecánicamente. 
D. Manuel Moure Gi l , vecino de Oren-
se, por un aparato denominado pulveri-
zador Gi l , aplicable á los líquidos contra 
las enfermedades de la vid. 
D. Juan Hooker, vecino de Londres 
(Inglaterra). Patente de invención por 
veinte «ños, por los perfeccionamientos 
en los medios empleados para la conser-
vación de la leche cordensada ó de las 
mezoli s de leche (coudensada ó al es-
tado natural), con otras stis^ancias ali-
menticias ó de usos distintos. 
The Deverall manufacturing Company 
de New-York (Estados Unidos), por me-
joras en los tapones para boiellas, po-
mos y otros receptáculos. 
D. Juan Pan Blanco y Aguilar, veci-
no de Domeño (Valencia). Patente de i n -
vención por veinte años, por un proce -
dimieuto para la destrucción de los i n -
sectos de las plantas, denominado morfi 
na insecticida. 
botseeüaftcibafiift Agrícola y ««eroaníí 
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ALCALÁ DE GISBSRT (Gaslellon) i \ de Di 
oiembre. 
La extracción de vinos sigue comple-
tamente paralizada en esta localidad, por 
cuyo motivo no puedo registrar ventas 
y me limito á consignar el triste hecho 
de la calma absoluta que impera en este 
mercado.—./. B . A. 
mil cán taras de 11,77 litVus entre 9 y 9 1[2 \ 
reales, desechando en absoluto los vinus ' 
enyesados, aunque sean de calidad supe- ¡ 
rior, lo cual debe servir de saludable ad- j 
. ertencia para lo sucesivo á los cose- ! 
che ros. 
Después de una benigna y casi prima- ! 
veral temperatura de que hemos disfru-
tado durante muchos días, ha principia-
do hoy á nevar y á destemplarse la at- i 
mósfera, lo cual parece indicar que va- | 
mos á tener un tiempo frió y de verda-
dero invierno.—N- O. 
MINAYA (Albacote) "22 de Diciembre. 
Los negocios de vinos paralizados, y 
los propietarios con grandes deseos de 
vender, pues hace ya un mes que no se 
ha medido en esta bodega una arroba al 
por ma^or. 
Por más quel vino de la nueva cose-
cha es inmejorable, se cotiza á 14 rs. los 
15 litros, 
Hé aquí los precios corrientes en esta 
plaza para los granos: candeal, á 50 rs. 
la fanega; centeno, a 32; cebada, a 28; 
avena, á 20.—F. O. 
BRION'ES (Uioja) 2< de Diciembre. 
Desde mi úl t ima correspondencia po-
cos han sido los negocios de vinos que 
se han hecho en esta importante bode-
ga; algunos comisionista:} han ajustado 
alguna que otra cuba al precio de 18 rs. 
la cantara de 16,04 litros, y Mr. Larro-
che ha ajustado 1.000 cántaras , al pre-
cio también de 18 rs. con una en 0(U de 
pitanza. 
El tiempo muy bueno, después de los 
dias primaverales que hemos venido dis-
frutando, habiendo ha dias subido el ter-
memetro á 13 Ii20 Reaumur. Hoy ha 
descendido notablemeate la temperatura 
y tenemos el campo cubierto de nieve y 
con tendencia á seguir cayendo mis , 
que es lo que en este pais hace falta para 
áconseguir buenas cosechas.—y. B . G. 
PUENTE LK REINA (Navarra) 19 de Di-
Cicmbre. 
No ha variado el aspecto del mercado 
de^de mi anterior correspondencia. 
Los precios del vino nuevo oscilan en -
tre 9 l | 2 y 10 1|2 rs. de 4 á 6 los del 85 y 
de 16 á 20 los del 84. 
En estos pueblos inmediatos ha com-
prado Mr. Darrut, de Burdeos, unas tres 
V1LLAMEDIANA (Palencta) 20 de Diciem-
bre. 
Después de un fuerte viento huracana-
do que de la parte del Sud reinó en la 
noene del 15 ^ dia 16 acompañado de 
agua y nieve, se ha presentado desde la 
tarde del 17 una fuerte lluvia que hasta 
hoy no ha cesado, convirtiéndose en una 
nevada que en general ha cubierto la 
tierra con una capa de más de 30 centi-
me'ros de espesor. 
Con tan fuerte temporal, puede darse 
por nacida ^a la sementera; esperándose, 
si no se desgracia, una buena cosecha de 
cereales y hasta de vino. 
L'JS precius de los granos en el merca 
do de Paleucia^del jueves 16, que es el 
mas importante de esta comarca, fuerun: 
tr igo, a 40 rs. fanega; cebada, de 23 a 
24; avena, a 17; yeros, a 18, y patatas, de 
2 l i2 á 3 rs. arruoa. En los pueblos i n -
mediatos á la capital suele pagarse un 
real ó dus menos en fanega. 
De vinos escasa exportación y lo poco 
que se vende para la parte del Norte de 
esta provincia se paga á 10 rs. cántaro de 
11 1|2 litros. 
Acabo de ver una carta que un comer-
ciante de cereales dirige á su comprador, 
en la que le ordena que solo pague el 
tr igo a 34 rs. fanega; si esta baja se efec-
túa, lucidos quedaremos los agricultores, 
especialmente los de este pueblo que ve-
nimos castigados pagando por contribu-
ción al Estado el 41,26 por 100 sobre 
nuestra verdadera riqueza.—E. M. 
LA SERENA (Baiajoz) 21 de Diciembre. 
En contestación á su atenta 10 de D i -
ciembre le decimos: que desde hoy em-
pezaremos á darle noticias de cosechas y 
precios de vinos y cereales. 
Se hizo la siembra de cereales en muy 
butnas condiciones y está todo bien na-
cido y el tiempo va muy favorable. 
Los trigos rubios buenos están de 44 á 
46 rs. fanega, y los regulares de á 4 3 44; 
! cebada, de 27 á 28; avena, de 15 a 16; 
panizo, á 39. 
Hay muchas existencias en vinos t i n -
tos y blancos, habiendo bascante saca 
de ellos. Los precios corrientes son: los 
tintos, de 15 á 16 rs, arroba de 16 litros; 
los blaucOíí, de 13 á 14, pero este año los 
vinos son muy superiores y están muy 
clarificados.—ZT. de I ) . M. 
MAGALLON (Z .ragoza) 2f de Diciembre. 
Ayer amanecimos con una ligera capa 
de nieve, que fué aumentando durante 
todo el dia; hoy está el tiempo sereno y 
el termómetro ha bajado considerable-
mente. 
Paralización demasiado prolongada en 
la extracción de vinos, á pesar de las ra-
cionales exigencias de estos cosecheros; 
recolección casi nula de aceituna, y alza 
en los trigos, son las notas dominantes 
en la actualidad en este mercado.— F. B . 
LAGÜARDIA (Rioja Alavesa) 50 de D ciem-
bre. 
Esta m a ñ a n a hemos sido sorprendidos 
por una pequeña nevada, cuyo temporal 
cont inúa a esta hora, y es recibido con 
alegría por los agricultores pjrque la 
tierra se encontraba tan dura que solo 
con gran trabajo podian practicarse las 
labores propias de la estación invernal. 
Por otra parte, la pertinaz cequia que se 
venia sufriendo, era motivo para que co-
menzaran á hacerse tristes augurios so-
bre el nuevo año agrícola. 
La cosecha ds vino ha sido muy esca-
sa, pues apenas se han recolectado 90.000 
cantaras; y como de esta cantidad hay 
que rebajar unas 16.000 cántaras que en 
uva compró el Exorno. Sr. Marqués de 
Riscal, tenemos que solo hay encubadas 
en esta bodega 64.000 cantaras de 16 l i -
tros cada una. La calidad, á juzgar por 
lo que yo he visto, es magnifica por su 
hermoso color j buen sabor.—E. P . 
te por compañías francesas á 6 y 7 rea-
les arroba. 
La extracción de vinos está paralizada 
comprándose algunas partidas pequeñas 
para el país á 12 rs. arroba de 16,42 l i -
tros }• á 16 los de más color. 
La sementera está muy buena; el pre-
cio del t r igo es el de 40 rs. fanega; acei-
te, á 40 rs. arroba; garbanzos á 5, 6 y 7 
duros según clase.—A. O. 
SANGÜESA (Navarra) 21 de Diciembre. 
Cuntiuúa imperando la calma en el ne-
gocio de vinos, tanto en los añejos, que 
todavía quedan existencias, como en los 
nuevos. 
Estos han resultado bastante superio-
res a los del año pasado en color y nque-
Zd alcohólica, y algunos, auuque los me-
no.-, ligeramente embocados. La cosecha 
en general ha sido más corta que la del 
85, d-bido principalmente á los hielos de 
primavera que hicieron más daño de lo 
que eu un priucipio se creyó. 
El mer. ado de cereales revela firmeza 
en los precius, habiendo subido uu real 
en rubo en lo que llevamos de mes y 
siendo hoy el precio de cotización el sl-
guien e: para los trigos de primera 20 y 
ll2 rs., para la avena 9 y l i 2 y para la 
cebada el de 12. 
Se ha dado comienzo á la recolección 
de la íiceituoa y esperamos sea bastante 
regular la cosecha.—El corresponsal. 
SOLSONA (Lérida) 21 de Diciembre. 
L'>s precios de cereales en los merca-
dos de esta comarca y Solsoua, son los 
mismos con corta diferencia que como el 
mes anterior, y lo propio ocurre con la 
cotización de los vinos. 
El ganado lanar ha subido un poco de 
precio, y lo mismo los bueyes. 
El pais está en decadencia; marchan 
en busca de trabajo muchos jornaleros. 
Eo esta no hay ninguna obra pública 
para dar vida a ios jornaleros, lo que 
tanto convendría .—J. T. 
VALT1ERRA (Navarra) 22 de Diciembre. 
No escribí a Vd. en la época de la ven-
dimia por ser de escaso interés las no t i -
cias que entonces podía comunicarle, 
reduciéndose, como se reducían, casi 
únicamente , a hacerle saber que esa ope-
ración se habla llevado á cabo con un 
tiempo verdaderamente primaveral, co-
mo vi por la CaósiCAque sucedió en la 
generalidad de la provincias. 
Eu mi última carta dirigida á Vd. en 
vísperas de la recolección, ya cons igné 
que la cosecha prometía ser abundante, 
y que á pesar de ser varias las viñas 
que a últ ima hora habían perdido sus 
hojas, opinaba que en nada perjudicaría 
a la calidad de los vinos por hallarse el 
fruto bastante ¡sazonado; así ha resulta-
do en efecto, pues los elaborados aquí , 
salvo muy raras excepcionea, y aunque 
la mayor parte procedentes de regadío, 
son muy aceptables y algunos hasta su-
periores. Las mismas buenas noticias 
tengo recibidas respecto á los elaborados 
en Arguedas y Cadreita. 
Nótase este año bastante animación á 
plantar, si bien me temo que muchas de 
las proyectadas plantaciones tendrán 
forzosamente que quedar en embrión 
por la escasez de barbados, Dias pasados 
marché con un par iere mío al pueblo 
de Villafranca con el objeto de ajustar 
una partida de 20.000 de dos hojas, y á 
duras penas se pudo conseguir ese n ú 
mero, pero no de dos hojas, como se de-
seaban, sino de una. Aquí han llegado 
á pagarse al fabuloso precio de 16 reales 
el ciento. 
Mi dis inguido amigo D. Mariano Mar 
tinez, administrador en Cadreita del señor 
Marqués de Alcañices, me participa que 
dió snlida hace unos días á una partida 
de 2.843 hectólitros de tr igo al precio de 
18 02 pesetas y 394 hectólitros de maíz 
al de 11,73 pesetas uno. El Sr. Admiuis-
dor del Conde de Gomara en esta vi l la , 
también ha dispuesto de mil y pico de 
robos de trigo al de 20 reales robo. A con • 
tinuacion los precios que hoy rigen en 
este mercado: vino, á 10 reales; t r igo, á 
21 rs. robo; cebada, á 13; avena a 11, 
maíz, á 15 y habas á 19 (colmo); patatas, 
á 3 reales arroba.—./. Z. 
GU AREN A (Badajoz) 20 de Diciembre. 
La cosecha de uva en esta ha sido 
abundante, estando eu mucha estima la 
I negra que se ha comprado la mayor par-
paraüza ia; solo en la última semana se 
La notado a lgún movimiento, ced iéndo-
se pequeñas partidas a dos almacenis:a« 
>;e Logroño á 16 rs. cántara . 
Por más que este viñedo fué castigado 
el 7 de Setiembre por la piedra, el fruto 
perdió poco eo calidad por hallarse ade-
lantado en su madurez; ademas, la piedra 
solo cayó en dos términos. Repito, pues, 
que el caldo es muy bueno y superior al 
del año pasado. 
Ayer nevó en esta comarca y con tal 
motivo se ha suspendido la recolección 
de la aceituna que comenzó há ocho dias. 
La nieve ha sido bien recibida, pues la 
tierra tenia falta de humedad. La cose-
cha de aceituna es regular y se espera 
rinda más aceite que el año paralo.— 
P . A . G . 
VILLAKROBLEDO (Albale) 22 de Diciembre. 
Las ventas de vino tinto están encal-
madas que ni aun puedo decirle el precio 
que alcanzan, pues no tanh'>y todavía co-
tización para dicho caldo; el blanco se 
consigue á 8 rs. la arroba de 16 litros. 
Los demás artículos se pagan como 
sigue: candeal, á 48 rs. la fanega; geja, 
a 46; centeno, á 30; cebada, a 26.—J. 
F . R . 
SAN VIGENTE (Rioji) 21 de Diciembre. 
Este mercado de vinos está paralizado; 
ún icamante se hacen algunas transac-
ciones paralas provincias del Norte, fluc-
tuando los precios entre 22 y 24 rs. la 
cán tara de 16,04 litros. Dicho se esta que 
las classá ^ue alcanztn esta cotización 
son superiorts.—M. S. 
CEBaEnOS (Avila) 22 de Diciembre. 
En estos días se ñuta alguna anima-
ción en la venta de viuos, pero no tanta 
como quisieran los cosecheros; pues s i 
bien es 'án satisfechos de su buena cal i-
dad, la necesidad de dinero para las l a -
bores les obliga á desear mas transac-
ciones; las ventas de hoy son para Ke i -
nosay Vascongadas. 
Vea Vd. los precios que rigen: vino 
tinto, nuevo, de 15 á 17 reales la cán t a r a 
de 32 cuartillos; albillo, de 28 a 30; ídem 
añejo, á 40; aguardiente de 19° á 22; 
idem anisado, de 25°, á 44; t r igo , de 42 
á 46 reales la fanega; centeno, á 3o; ce-
bada, á 34; cas tañas de ingertos, de 28 
á 30; higos pasados, de 8 á 14 reales la 
arroba; alubias de 16 á 18, patatas, á 3; 
garbanzos, de 26 á 34, y cebollas de 3 1|2 
á 4 . - í 7 . G. 
L'.ara;tmoB la atención «íofe-re el anaacio A 
los vinicullorei que insertamos en la plana oo-
rrespondifinte, por aer an pr»ducly eficaz, i n 
género «Isuno de duda oonira si aijrw y icw*-
de los »iuo», recmiendo la ventaja de que el 
oso ded mis uo «a viom ^urnaate inof maiToa 
!• salud. 
TWlMLTÓRES 
GUANO DEL PERÚ 
Par » loa procios y mo lo de m rio, dirigirse 
en Bilbao á los Srcs. MuriMis > Compañía. 
ELVILLAR (Rioja-.\livesa) 21 deDicie abre. 
Del aforo practicado, resulta que se 
han elaborado 29.000 cántaras de 16,04 
litros, pero es de advertir que en la ven-
dimia compró buen número de cargan 
de uva un comisionado de Lanciego a 7 
reales la arroba. 
El caldo es excelente y la venta esta 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E A K B O Í U O I L T U R A , F l O R I C ü L T i J R A 
Y SIMIENTES 
de L . R a c a u d é H i j o , horticultores 
ZARAGOZ ^ 
Siete grandes premios d- primera y segunda 
clase ha» recompens-do h'Sta la fecln sus 
buenos cultivos y esm-rados frutos. 
Cultivos especVdes en grandes cantidades de 
árboles frutales y de adorno, árboles para pa-
seos v carreler s. 
V i d R i p a r i a Silvestris, la más resistente 
á la ü l o i e r a . 
Exportación para lodos los pantos de España 
y del ext'anjero. 
Confianz» y esmero en sus envíos. 
Kemiien su catalogo fmico por el correo á 
q iien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CORUÑA 
Cisa fondada en 186i. 
IMPORTACION.—EXPORTACIÓN 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha cisa se ofrece para la venta de víaos y 
otros producios en comisión. 
Referencias de primer orden 
imp. de liL LlBüllAL, Aimuüena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Pu r U del Sof, 
B A R C E L O N A 
DEPÓSITO: 
H, Plaza da Palacio. Oriel Lhambeis- . IV'EKPOOu 
Vaicos Represejitantes de Messrs. DA V E Y ^ P A X M A N & C.0—COLCHBSTER 








Testimonio sobre Trilladoras, Locomóviles, etc. 
Sr. D. JÜLIUS G. NEVILLE, BAUCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° ie Agosto> 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V . que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo últ imo, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidez y limpieza con que sale el t r igo y 
demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuanto k la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no- se puede pedir ;más como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan . 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta aue dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS, 
C A M P O S E L Í S t O S D E L E R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGULTÜRA Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espoña. 
Cultivos en grande escala para la exportación —Especialidades para la 
formación de Parques y Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de hoja per-
manente y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—Azaleas. 
—Rhododendros.—Palmeras.—Ficus. —Dracenas.—Bt gonias.—Mu-
sa s.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r í a y 
de sa lón. 
RÜC \ LIP1 US de varias clases para diTerenles tf rrenos y climas. 
Co ecciou complel:; de ROSALES de primer orden, ingertos tallo alio, 
baj .• y francos. 
VIDES phra la elabo ac'on d' vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes a la filoxera procedente^ de semilla de 
los Es nd k-Uiiidos, de garantizada Ifgitimidad.—Se venden también es-
t á q u i d a s de las m i s u a s variedades. 
Jacintos. Tulipas, Frances i l las , A n é m o n a s , Gladiolos. Peoi ias, 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Nurneros-í colección de CACTUS y ueaus plantas era as.—RAMIÉH, 
planta t«*xli' muy recomendable y de gruii porvenir en Espaf.a.—Espárra-
gos ite Holanda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las líneas férreas de España.—Se remite el catúk gu de este año, franco por 
el ccreo. a quien lo solic'fe 
Sucurs-I en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17 
DK^'ftlTU lir-NKH L DE MAgUl.^AS ^( f | ( ^>LAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n I S y r i e s 
Segadoras.-Prensas y piadoras de uva MABIL1E 
s i s t e m a u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en lodaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
BF^BrH 4 medallas de 
& at ^ P ^ B ^ ^ ^ S B L Í ^ A ^ / ; „ ; p ' ' v a p í a t a y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Norl para 
trasiegos de toda clase 
de liquides, riegos, in-
^ cendio, etcélera., IbO 
^ medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de París y Regional 
de Valladolid de I85?0, y de otros fabricantes.—Hay además otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conocí -
dos para viñedo y oirás labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para -asas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fucile es de sran potencia.—Filtros veloz de Mesot | compañía , cla-
rifican instan'aneamenle toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.— Molino- harineros movidos por caballería ó vannr.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos .i mano y caballería ó vapor' 
—Tri l ladoras movidas árr ann y con cabíill^-ría ó va ñor .—Rastras y des-
gramartoras —A ventodorss y acribadoras de'..crea les. etc, para era 
v p in.-r ». desdo3?0reales en «telante .—Tijeras de podar de todos tanw-
ños. desde 4 his' 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s o u ' a s . pesas y 
medidas con(ra.«t')das del sist« ma dec-mal.—Calderas de vapor nuevas y 
de oes-icn. — alambique S« i leron para delermínar con exactitud la fu<-rza 
alcohólico de los vinos, hguardíentei y licores.—Hay • demá un sin fin de 
otros artículos. Sin súmenlo de los precios de fabricú se muida traer CUP¡-
«(UÍer máquina que se pida. Se remteu catálogos gratis. 
¡¡¡El D iamante ! ! ! 
ÚLTIMA. EDICION. 
Interesante y provechoso d todos.—Es-
cuela de vinificación.— Guia del fa-
bricante de jabines y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de cono-
cida fama, ediríón 3.a, mejorada y 
corregida con 384 páginas y gra-
bados, es de aplicación práctica y 
ce imporlnncia y reconocida utili-
dad. Los pedidos bajo este sobre: 
Provincia de Ciudad-Real, Sr. Ü.Jo-
sé López Canuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Manzanares O á las libre-
rías de los Sres. Hijos de Cues1 a, C -
rretas, 9; D. Antonio ue S.m Marlin, 
Futirla del Sol, 6; I). Fenundo Fé, 
Gorrera de San Jerónimo, 2, Ma-
drid. 
(t re 
DR. 1 K MARTINEZ Í K 1 B M 0 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
Fábr i cas - Máquinas -Asuntos 
industriales. 
Dirección lacul ta t iva 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explotación del cruja de uva 
extruyendo el t á r t a r o y el 
íg -ua rd ien te . 
ü LOS V I N I C U L T O R E S 
KAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elbboraiiores de vinos, pari icU 
pan al público ^ue esta Sucieúiid se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinot» del país, ^ consiguiendo que todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los VÍDOS que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos,, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á ios que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de li tro de su vioo y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por ebpacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre médica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se f nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos loe 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E i nuestros prospectos circulares pueden vérse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inc lu i -
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR DE OREJM (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industríales 
MORATONA GKNIS BAHCONS Y BÜRKAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro* con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetros y otros instrumentos para el analisi de los vinos. 
Apáralos calienta-Virio, y Calderas v*rd estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi< rro estañado para alcehol. 
Máquinas y óom'fcasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras clases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamieníos eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L / 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Estrujad* n s de uvas, 




O -. .v^ Aventadoras, Arados, 
Máquinas 
de vapor, trilladoras 




Bombas para pozos, jardines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
« A S A 
23, Ene Mathis, 23, PARIS 
2 ftiEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
UiPLClaA QL rlúUOR, Amsterdam, 1835 
nú 
APA ffA ros 
o destilación y rectificación 
Y i m t CRIASE m emmm 
ÓB Cobre y h i e r r o 
A los %riiiicaltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer oom-
ilelamente et agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
••<. ntes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.— Calle Mayor, núm. 45. Madrid 
I L D E W 
A N T R A C N O S 1 S 
HÍELOS TARDIOS 
Insfrucdones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil tral>*io que eu forma de folleto, acaba de s?r publicado por 1 
Crónica ce "Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Din-
Riendo los p;(li OH á la Ad.ministmcion de la rón ica de Vinos y Cérea 
les. Plaza d Oriente. 7. 2.° Madrid; un real cada ej mplar para toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nueilros corresponsales, cuarenta 
cént imos de peseta. 
